






Unidad de Aprendizaje de:  
ENFERMERÍA EN CUIDADOS CRÍTICOS 
PERINATALES  
 
MAESTRÍA EN  ENFERMERÍA PERINATAL  
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA I 
 
TERAPIA INTENSIVA OBSTÉTRICA 
 
 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
Adquirir los conocimientos y habilidades en la atención materno fetal en embarazo de alto 
riesgo con enfoque critico obstetrico, con la finalidad de disminuir la morbi-mortalidad 
materno fetal  
 
Objetivos Particulares: 
 Antecedentes y evolución de la terapia intensiva Obstétrica 
 Criterios de ingreso a la terapia  intensiva Obstétrica 
 Morbilidad y mortalidad materna en terapia intensiva obstétrica  
 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de la unidad de competencia, se realiza el 
siguiente Guión. 
  
1. Para iniciar se realizan preguntas directas del tema a los alumnos  
2. Inicia la exposición a través de las diapositivas explicando que es la  Unidad de 
Cuidados Intensivos Obstétricos (UCIO), Posteriormente se da la definicion de 
paciente critico, continuando con los principios de la atencion en pacientes de la 
unidad de terapia intensiva.  
3. En la diapositiva 9 se muestra la información sobre Antecedentes y evolución de la 






4. En la dispositiva 11 se da a conocer la Organización de los cuidados intensivos 
5. En la diapositiva 14 se explican y analizan los criterios de selección para ingresar a la 
terapia intensiva conforme a los siguientes modelos:  
 Modelo basado en parámetros objetivos  
 Modelo basado en la disfunción orgánica  
 Modelo basado en el diagnóstico  
6. En la diapositiva 21 se analizan las condiciones al egreso de la UCI 
7. Posteriormente se hace mención de las estadísticas de la OMS sobre morbilidad y 
mortalidad materna , así como Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia 
Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente. 
8. Se explica la definición de muerte materna, estadísticas de la  OMS, distribución de 
la mortalidad materna, Causas de mortalidad materna, Obstáculos para que las 
mujeres reciban la atención que necesitan, Reducción de la mortalidad materna, 
Propuestas para reducir la mortalidad materna en la UCI Obstétricas, Soluciones para 
mejorar la eficiencia y  el impacto económico en el sistema de salud.  
9. Se concluye, a través de preguntas al azar hacia los alumnos, para identificar los 
conocimientos  de la Unidad I y con ello dar respuesta a las dudas de los estudiantes.  
 
